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INTRODUCCION
Con el presente trabajo se pretende presentar un primer listado de los
rnamiferos colombianos y su distribucion zoogeografica. Para la siguiente lista
se han tenido en cuenta las especies que se han citado en !a literatura dentro
del territorio nacional, estes aparecen con numeros, aquellos que estan dentro
del rango geografico 0 han sido citados en las cercanias fronterizas del pais,
se les ha colocado asterisco, y los que se nombran por primera vez para
Colombia tienen el s:
En la lista se incluye su nornbre cientifico, seguido de su autor con el
afio en el cual fue descrito originalmente. Se lista los sitios geogrHicos posibles
de su distribucion teniendo en cuenta la literatura como las colecciones celom-
bianas que tienen material en el pais. En los sitios geograficos que se conoce
material especifico se coloca entre parentesis. Cuando el material es dema-
siado abundante se citan tmicamente de una manera general dandole su distri-
bucion por zonas. Algunas siglas citadas como P. N. N. significa Parque
Natural Nacional.
La nomenclatura y la filogenia esta basada en el trabajo de Honacki et al.
(Honacki, James H.; Kenneth E. Kinman y James W. Koeppi. 1982. Mammal
Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Allen Press,
Inc. y The Association of Sistema tics Collections. Lawrence, Kansas. ix-694).
En la lista no se incluyen nuevas especies no publicadas, ni nombres subespe-
cificos y se han eliminado los sinonirnos.
1--2 Inderena. Unidad Investigativa Federico Medem. Bogota.
3 Instituro de Ciencias Naturales. Universidad Nacional de Colombia. Apartado 7495,
Bogota.
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Cualquier recomendaci6n 0 adici6n a la presente lista se acogera con bene-




















6. Didelphis manu pialis
Linnaeus, 1758













Costa Pacifica, Cuenca del Cauca,
hasta aproximadamente 2000 msnm.
Amazonia y Orinoquia, Valle del Mag-
da-lena, Sierra Nevada de Santa Marta,
Justa aproximadamente 2000 msnm,
Orinoquia? N. de Santander?
Amazonia (Leticia, Rio Guarnues}.
T odo el pais en bosques hurnedos nu-
blades higrorropof iticos, hasta aproxi-
madamente 2000 msnm., (hahira zonas
aridas ) .
Toda la Region Andina desde los 2000
msnm. hacia arriba (no se conoce en la
Sierra Nevada y La Macarena).
En todo el pais en los diferentes tipos
de bosque de 0 - 2000 msnm.
Region Arnazonica (Putumayo).
Srbanas de Vichada y Meta.
Literal Pacifico, Valle media yalta del
M rgdalena, bajo Cauca.
Amazonia y Orinoquia.
Cordillera Oriental.
Region Andina (no se conoce en la
Sierra N cvada de Santa Matta).





14. Marmosa im.iiat/id a
(Tschudi, 1844)
:;- Marmosa irnric ta
Goldman, 1912


















21. Mal'1nosa xero pbila
Handley et Cortdon, 1979
.. Mannosa yungasensis
Tate, 1931
22. Metachirus midic audatus





?r MonodellJhis orinoci-) .
(Thomas, 1899)
Amazonia?
Cordillera Central (An tioq uia, V aldi-
via, 1400 msnrn.}.
Region Andina.
Serrania del Darien P,
Serrania del Baudo?
Amazonia, Serrania de la Macarena.
Cordillera Orien tal?




N arino en la parte montafiosa.
Cundinamarca, en los alrededores de
Bogota.
Norte de Colombia, Costa Pacifica,




Cosrado oriental de la Cordillera Orien-
tal?
T cdo el pais en zonas humed as hasta
1500 msnm.
Serr ani a de:! Darien, Villavicencio, las
tres cordilleras hasta 1700 msnrn.
Amazonia, Orinoquia, Norte de San-
tander.
Vichada.
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Todo el pais en zonas hurnedas y semi-




Region Andina en las tres cordilleras.





G. M. Allen, 1923
Cryptotis nigrescens
(J. A. Allen, 1895)
29. Cr yptotis squamipes
(J. A. Allen, 1912)
::-
30. Cryptotis tbomasi
(c. H. Merriam, 1897)
Cordillera Oriental y Central (Paramo
de Neyon ) , Cundinamarca, Huila.
Serrani a del Darien?
Serran ia del Baudo?
Sur de la Cordillera Occidental (Mun-
chi que y Farallones).
Cordillera Central y Oriental desde
1600 hasta aproximadarnente 4000
(Cordillera Occiden tal? ) .
ORDEN Cl-IIROPTERA
FAMILIA: EMBALLONURlDAE
Balantioptberyx ini usc a
(Thomas, 1897)
3 1& Balantio j!theryx plicata
Peters, 1867
:;-









Costa de: Colombia (Guajira, Villa-
nueva) .
Serran ia de La Macarena, Antioquia,
Providencia, Nechi en bosques hurne-
dos,
Piso dlido hasra aproximadamente
1400 msnm.
Piso terrnico calido en zonas humedas.
Amazonia, Orinoquia, N. de Santan-
der, Sucre, Cali, en zonas humedaz
hasta aproximadamente 1000 msnrn.








W. H. Peters, 1869
37. Pero bteryx happleri
W. H. Peters, 1867
38& Peropteryx leuco ptera
W. H. Peters, 1867
'q Pero pt eryx mocrotis) / .
(Wagner, 1843)




42. Sacco pteryx canescens
Thomas, 1901
::. Sacco jlteryx gymnura
Thomas, 1901









W. H. Peters, 1864
47. Pt cronotus davyi




(J. E. Gray, 1843)
Amazonia (Caqueta, Rio Puturnayo ).
Amazonia?
Amazonia?
Piso terrnico calido humedo.
Amazonia, Serrania de La Macarena.
Piso calido en rcdos los bosques inclu-
yendo zonas aridas, hasta aproximada-
mente 1300 msnm.
Piso terrnico ca lido hurnedo (a la orilla
de rios).
Piso r errnico calid~o hurnedo.
Amazcnia, Orinoquia, N. del pais, alto
Magdalena en el piso terrnico calido,
Amazonia?
Piso terrnico calido incluyendo Isla
Gorgona.
Todo el pais en bosques hurnedos hasta
1600 msnm.
Piso terrnico calido.
Norte de Colombia (Cartagena), San-
onder (Chicamocha) en zonas aridas
y humedas.
Tcdo el pais en piso terrnino ealido.
Orinoquia y norte del pais.
Piso terrnico calido.




Amct rid a ccnturio
J. E. Gray, 1847
5 1. /snoura caudifer




J. E. Gray, 1838
54& Artibeus and erseni
Osgood, 1916
55 . Artibeus cinercus
(Gervais, 1856)
56. Artibrus concolor
W. H. Peters, 1865
57 Artibeus fuli gino sus





60. Artibeus litu ratus
(Olfers, 1818 )
61& Artibcus jJhaeotis
(G. S. Miller, 1902)








Costa Atlantica y Cordillera Oriental
(Bogota).
Amazonia? Orinoquia?
Zona montafiosa hurneda hasta aproxi ..
madamente 2100 msnm, Amazonia?
Orinoquia?
Piso calido en regiones monrafiosas.
Piso terrnico calido (Amazonia); tern-
plado y hasta pararno.
Zonas humedas.




Piso terrnico calido y templado en zo-
nas humedas.
Pi so terrnico calido y templado hasta
aproximadamente 2100 msnm. San An-
dres y Providencia (no se conoce en la
Amazonia ni en la Orinoquia).
T odos los pisos terrnicos en zonas hu-
medas y sernihumedas hasta aproxima-
damente 2600' msnm.
Norte del pais en zonas humedas, Ama-
zonas.
Amazonia y Orinoquia.
Piso termico dlido y templado, en zo-
nas humedas.
T odos los pisos terrnicos excepto en pa-
ramo y bosques secos.
T odos los pisos termicos excepto para-
mo y bosquse secos.
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66. Carollia pen picillat«
(Linnaeus,1758)
67& Centuria senex










J. A. Allen et Chapman, 1893
72. Cboeroniscus minor




(W. H. Peters, 1856)
75. Dcsmodus rotundus









80. Glosso pbaga commissarisi
Gardner, 1962
81. Glosso pbage longirosiris




G. S. Miller, 1900
Lichonycteris degener
G. S. Miller, 1931
Todos los pisos termicos, excepto en
paramos y bosques secos.
N. del pais en selvas hurnedas (P.N.N.
Tayrona, Minca).
Zona montaiiosa.
Norte y centro del pais en piso calido
hurnedo, Amazonia y Orinoquia.
Piso termico calido, en zonas humedas,
Piso tcrmico calido hasta aproximada-
mente UOO msnm.
Amazonia.
Piso termico calido y templado, en zo-
nas hurnedas.
Costa Pacifica.
Piso terrnico calido en zonas humedas.
Todos los pisos terrnicos, aproximada-
mente hasta 2600 msnm.
Piso terrnico calido en zonas hurnedas.
Piso termico calido en zonas humedas.
Occidente del pais (Valle, Rio Ra-
poso) .
Piso terrnico calido, en zonas humedas,
Piso terrnico calido, hasta aproximada-
mente 1000 msnm.
Costa Norte del pais.
Piso terrnico calido y templado en to-
dos los bosques.
Costa Atlantica en zonas secas.
Amazonia?
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84& Licbon-ycteris obscura
Thomas, 1895
85. Lion ycteris spurelli
Thomas, 1913




88. Loncbo jJhylia. robtts ta
G. S. Miller, 1912
89. Lone bo Jihylla tbomasi
J. A. Allen, 1904
90. Loncborbin.a aurit a
Tornes, 1863
;:. Loncborbina [ernandezii





Linares et Ojasti, 1971













(J. E. Gray, 1842)






Piso terrnico calido, en zonas hurnedas.
Piso calido, zona hurneda.
Occidente del pais (Valle).
Costa Pacifica (Anchicaya).
Piso terrnico templado y parte menta-
ncsa hasta aproximadamente 1600
msnrn., bosques hurnedos.
Piso terrnico calido en zonas humedas,





Piso terrnico calido (Isla de Salaman-
ca) .
Amazonia, piso terrnico calido, en sel-
vas humedas,
Selvas hurncdas?
Piso termico ca lido en regiones hume-
das. (Amazonia, Cesar).
Piso terrnico templado, hurnedo, Gor-
gona, Providencia.
Piso terrnico calido.
Piso terrnico calido hurnedo.




100 Micronyc teris (Micronyc teris)
sclrmid torum.
Sanborn, 1935
101. Micron yctcris sylvestris
(Thomas, 1896)
102. Mimon benneitii




(E. Geoffroy St. Hilaire, 1810)
105& Pbylloderma sienops
W. H. Peters, 1865
106. Pbyllos t0111USdiscolor
Wagner, 1843
107. Pb yllostotnns elongatus
(E. Geoffroy, St. Hilaire, 1810)
108. Pb-yllostomus hastatus
(Pallas, 1767)




110 Rhino phylla aletbina
Handley, 1966
111. Rhino jJhylla [iscberae
Carter, 1966
112. Rbinopbylla pumilio
\Xi. H. Peters, 1865
:;. Scleron.yc ieris ega
Thomas, 1912
I 13 . Sphaeronyc teris toxo phyllmn
W. H. Peters, 1882
114. Sturnira araiatbomasi
Peterson et Tamsitt, 1968
11 5 . Sturnira bidens
Thomas, 1915'
A mazonia, (Rio Vaupes}?
Norte y centro del pais en piso terrnico
calido, zonas humedas,
Piso terrnico calido humedo.
Sierra de La Macarena.
Norte de Colombia.
Piso termico calido humedo.
Piso terrnico calido (Amazonia).
Pi so terrnico calido humedo y serru-
arido,
Amazonia, Serrania de La Macarena.
Piso terrnico tempi ado y calido en zo-







Amazonas, P.N.N. Tayrona, Region
Andina (Bogota). .
Region montaiiosa del suroeste del pais,
Cordillera Oriental.
Selva nublada region montafiosa.
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De la Torre, 1966
J 21 . Sturnina tildae



























Cordillera Central, Oriental y Occi-
dental en clima templado y frio.
Cordillera Oriental pi so termico frio,
templado en selva nublada.
Piso tcrmico calido hurnedo.
Region monrafiosa, zona alta.
Regiones moritafiosas?
Amazonia, Orinoquia, Serrania de La
Macarena.
Amazonia, Orinoquia.
Piso dlido hurnedo (Gorgona).
Piso terrnico calido hurnedo.
Amazonia y Orinoquia.
Piso terrnico calido, en zonas hurnedas.
Piso terrnico calido, en zonas hurnedas.
T odo el pais.




Piso terrnico ternplado, (Cueva de los
Guacharos ) .
Costa Pacifica, Uraba, Sinu, Valle me-
dio de! Magdalena.
Piso terrnico calido, en selvas humedas.
Piso terrnico calido, en Zonas humedas,
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V arnpyro PS aurarius
Handley et Ferris, 1972
135, V am pyro ps bracbyce phalus





138, Vam pyro ps in [uscus
W.H. Peters, 1881
139. V am pyro ps lineatus
(E. Geoffroy et Hilaire, 1810)
140, Vampyrops mnbratus
Lyon, 1902
141 V ant pyro ps uitt atus




143. Nataius micro pus
Dobson, 1880
144. Nataius stramincus
J. E. Gray, 1838
145. Natalus tumidirostris


















Cordillera Oriental, Costa Norte (Sie-
rra Nevada de Santa Marta).
Regiones montaiiosas.
Selvas humedas hasta aproximadamente
2800 msnm.
Providencia.
Pi so termico calido, zona humeda,
Zonas secas (Canon del Chicamocha) .
Piso termico calido, selvas hurnedas
(Choco, Rio Vaupes}.
Piso calido hurnedo.
Piso terrnico calido y ternplado en zo-
nas humedas hasta aproximadamente
2000 msnm.
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FAMILIA: VESPERTlLIONlDAE
] 49. EI'tesicus brasiliensis
(Desmarest, ] 819)
E ptcsicus d nninurus
Osgood, 1915
1 50. Eptesicus !uyinalis
(D'Orbigny, 1847)
1 5 J. E ptesicus [uscus
(Palisot de Beavois, 1796)
152 Histiotus montanus
(Philippi et Landbeck, 1861)
J 53. Lasiurus borealis
(P.L.S. Muller 1776)
] 54& Lasiurus casteneus
Handley, 1960
1 5 5. Lasiurus cinereus





] 57. Myo tis albescens
(E. Geoffroy St. Hilaire, 1806)
158. Myotis keaysi
~ ]. A. Allen, 1914
Myo tis neso polus




(W. H. Peters, 1867)





G. S. Miller, 1897
164. Rhogeessa tumida
H. Allen, 1866
T odos los pisos terrnicos (hasta en pa-
ramos), en regiones hurnedas.
Orinoq uia? y Amazonia?
Todo el pais.
Cordillera Central y Oriental en tierra
fria y pa rarno,
Region Andina desde 1900 msnm. hasta
el pararno.
Migrante, llega hasta paramo ; todo el
pais.
Zona montaiiosa (Cundinamarca) en
parte dlida y templada.
Migrante, zona montaiiosa en clima
templado, frio y pararno.
Amazonia, Orinoquia, Costa Atlantica,
Valle (aproximadameme 1000 msnm.)
Pi so dlido de rodo el pais.
Piso dlido y templado de todo el pais
(no se conoce en regiones secas).
Pi so termico calido templado y frio
(Mesitas del Colegio).
Parte sec a del norte del pais? ((Guaji-
ra) ?
T odos los pISOS terrnicos hasta el pa-
ramo.
Regiones montafiosas en sectores frios
y pararno.
Piso termico dlido en regiones hurne-
das.
Amazonia.
Norte del pais, Valle del Magdalena.
Providencia, piso terrnico calido y tern-
plado.





(W. H. Peters, 1874)
167. Eumo ps dabbenei
Thomas, 1914
168. Eumo ps gloucinus
(Wagner, 1843)
















E. Geoffroy St. Hilaire, 1805
174. Molossus bondae




G. S. Miller, 1902
177. Molossus trinitatus
Goodwin, 1959
178. N yctinomops auris pinosus
(Peale, 1848)
179. Nyc tinomo ps laticaudatus
(E. Geoffroy St. Hilaire, 1805)
180. Nyctinomops macro tis
(J. E. Gray, 1839)
Piso rerrnico calido hurnedo.
Pi so terrnico calido en zonas humedas.
Orinoquia y Amazonia.
Todos los pisos terrnicos hasta el pa-
ramo.
Pi so termico calido hurnedo?
Piso terrnico calido.
Orinoquia, Amazonia, sector occiden-
tal del pais (Valle).
Pi so terrnico calido.
Orinoquia? y Amazonia?
Piso termico calido en zonas humedas
(Cucuta ) .
Orinoquia y Tolima.
Piso termico calido (Villavicencio,
tarnbien encontrado en Bogota}.
Piso terrnico calido en el norte y cen-
tro del pais.
Pi so terrnico calido hasta aproximada-
mente 1300 msnrn.
Orinoquia, norte y centro del pais has-
ta aproximadamente 1000 msnm.
Piso terrnico calido, Orinoquia, norte
y centro del pais (Villavicencio).
Cordillera Oriental, zona fria
(Bogota) .
Piso terrnico calido (Amazonia y Ori-
noquia) .
T odo eI pais (alrededores de Bogota,
Tagauga ) .
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1 S 1& Promo ps ccntralis
Thomas, 1915
P romo ps nastitus
(Spix, 1823)
182. T adarid.a brasiliensis
(E. Geoffroy St. Hilaire, 1824)
Piso terrnico calido.
Amazonia? Orinoquia?
Todo el pais hasta aproximadamente
2700 msnm. (es' en parte migratorio).




184 T'amond.ua mexican a
(de Saussure, 1860)
185. Tinnmdua ietradact yla
(Linnaeus, 1758)
FAMILIA: CYCLOPlDAE
186. Cyclopes didact ylus
(Linnaeus, 1758)
Piso termico calido en bosques hidrof i-
ticos humedos y sabanas.
Costa Pacifica, Valle del Magdalena,
cuenca del Caratumbo, Costa Caribe y
laderas montafiosas hast a aproximada-
mente 1200 msnm.
Amazonia, Orinoquia, Sierra de La Ma-
carena, vertiente oriental de la Cordi-
llera Oriental hasta aproximadamente
1800 msnrn. (Rio Cusiana).
Selvas humedas hidrotropofi tic as de
todo el pais hasta aproximadamente
1300 msnm.
FAMILIA,: BRADYPODlDAE
ORDEN: TARDIGRADA (= EDENTATA)
::. Brad-y pus tryd.act-ylus
Linnaeus, 1758
187. Brad ypus uariegatus
Schinz, 1825
FAMIl-IA: CHOLOEPlDAE
18 S. Cboloepus did act-ylus
(Linnaeus, 1758)
189. Cboloepus hoffmanni
W. H. Peters, 1859
Vichada? Guainia?
Bosques higrotropofi ticos hurnedos y
nublados hasta aproximadamente 1200
msnm.
Amazonia.
Bosq ues hidrofi ticos humedos hast a
aproximadamente 2800 (localmente
3200).
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ORDEN: CINGULATA = EDENTATA
FAMILIA: DASYPODIDAE
190. Cabassous ccntralis











Costa Caribe, Region de Santa Marta
y Valle del Magdalena (N. del Toli-
rna).
Selvas de Amazonia y Orinoquia.
Selvas de la Orinoquia y Amazonia.
Selvas, matorrales en sitios humedos y
sernihumedos de 0 - 3000 msnm.
Sabanas de Orinoquia.










(E. Geoffroy St Hilaire, 1812)









Amazonia al sur del Rio Caqueta.
Amazonia al sur del Rio Caquet:i y
Orteguaza.
Vaupes, Guainia, Guaviare. E. de Ca-
quet:i y N. de Amazonas.
Trapecio Arnazonico?
Bolivar (Isla de Mornpos ) Antioquia
(margen derecha bajo Cauca y Nechi)
Hoya del Magdalena, Oriente de Cal-
das y Norte de Tolima.
Amazonia (al norte hasta la margen
derecha del Rio Guayabero) Serrania
de La Macarena.
Atlaritico, Bolivar, W. del Magdalena,
Bajo Cauca, Sucre,. Cordoba, Uraba al
E. del Atrato, N. de Antioquia margen
izquierda del bajo Cauca.
Amazonas, entre Caquet:i y Putumayo,
por el Oriente hasta Chorrera.
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FAMILIA: CEBlDAE
2 C) 3. Alouatta palliata






(E. Geoffroy St. Hilaire, 1812)













::. Cacajao cal uus




213. Callicebus (discolor) moloch
(Hoffmannsegg, 1807)
Costa Pacifica, Cordoba, Sucre, N. de
Bolivar y Atlantico.
Todo el pais menos en el Litoral Paci-
fico y zonas aridas, por W. hasta Ura-
ba, P.N.N. Katios, P.N.N. Las Orqui-
deas, localmetne hasta 3200 msnm.
Region de Villavicencio, Valle de Ten-
za.
Region Andina excluyendo vertiente
oriental de la Cordillera Oriental. Costa
Atlantica, Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, Cuencas del Alto Magdalena, Simi,





Amazonia, Orinoquia, Valle alto y me-
dio del Magdalena, margen izquierda de
la cuenca del bajo Cauca, Cesar, Mag-
dalena (ausente en la Sierra Nevada de
Santa Marta), sur de la Guajira, en
bosques hurnedos, Catatumbo, Vicha-
da?
En la Cordillera Occidental, partes
bajas, N arino, Cauca, Valle, Choco,
Valles del Sinu, San Jorge, Serrania de
San Jeronimo, Atla n tico?
Costa Pacifica, Uraba, Antioquia
(Ver tien te Oriental) Cordoba, Sucre,
N. de Bolivar y At lantico. Localmente
Justa 2400 msnm.
Entre los rios Caquera y Putumayo.
Guaviare, Guainia, Vaupes, Serrania de
La Macarena, N. del Caquera al E. del
Rio Yari.
Amazonia al sur del Rio Caquera, pie-
demonte del Meta, Serrania de La
Macarena.
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2 14. Callicebus tor quat us
(Hoffmannsegg, 1807)





















Amazonia, pO'r el N. hasta el extremo
sur de La Macarena )' selvas de galeria
del Vichada hasta el Rio Torno.
Amazonia (Cuenca del Catatumbo),
Vichada, Arauca, Valle media del Mag-
dalena hasta Cundinamarca y Tolima,
Antioquia, Bolivar, Magdalena, Cesar,
Guajira, localmente hasta aproximada-
mente 2000 msnm.
Amazonia, Meta, Vichada, Huila (To-
lima?, Casanare?, Arauca?).
Costa Atlantica en Cordoba, Sucre, N.
de Boli var y At lantico, Gorgona, Costa
Pacifica, Uraba , Valle del Rio Cauca




Amazonia, Orinoquia, Serrania de La
Macarena, alto del Magdalena por el N.
hasta la Serrania de San Lucas, local-
mente hasta 3000 rnsnrn, bajo Lebrija?,
alto San Jorge?
Pu tuma yo? Amazonas?
Amazonia (hasta el sur del Rio Apa-
paris), La Macarena?
Guainia?




221. Canis (Dnsicyon) cul.paeus
Molina, 1782
222. Canis (Atelocynus) microtis
P.L. Sclater, 1883
Cordillera Central (por el norte hasta
d parumo de Barragan), Andes de Na-
ririo desde aproximadamente 2000 has-
ta pararno.
Amazonia y piedemonte de la Orino-
quia hasta la region de Villavicencio,
Vichada?, Casanare?, Arauca?
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223. Canis (Cerdocyons tbous
(Linnaeus, 1766)




226. V ulpes cinereoar genteus





22 R. Bassaric yon gabbii
J. A. Allen, 1876
229. N asua nasua
(Linnaeus, 1766)
230. N asuella oliuacea
(J. E. Gray, 1865)
231. Polos [lauus
(Schreber, 1774)
Sabanas de Orinoquia, Amazonia? (Sa-
banas del Yari?), Valle del Magdalena.
Costa Atlantica, Norte de Santander,
Valle del Rio Cauca, Kat ios y regiones
mon tafiosas hasta el subparamo (ha
invadido muchas areas, favorecido por
la deforesracion ) .
Sabanas de Orinoquia y Amazonia
(Rio Ariari, Tuparro).
Amazonas, Rio Manacacias, Orinoquia
(Gaviotas, Tuparro), Katios, en selvas
de pi so dlido?
Cordillera Oriental, secrores aridos y
serniaridos desde 900 - 3000 msnm.,
en sabanas y bosques secos, region de
Cucuta, Canon del Chicamocha, Casa-
nare, Tolima, Cundinamarca (Tocai-
rna).
Serrania del Baudo y Darien, Region
Andina, Serrania de La Macarena, pie-
dernonre oriental de los Andes desde
o - 4000 msnm. No se ha encontrado
en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En la mayor parte del pais en selvas
hurnedas de piso terrnico calido y tern-
plado hasta unos 2500 rnsnrn. Amazo-
zonia?; no se ha enconrrado en la region
de Santa Marta.
Selvas higrotropofi ticas hurnedas y n u-
bladas, localmente hasta aproximada-
mente .1000 msnm, ausente en la region
de Santa Marta y gran parte del Lito-
ral Caribe.
Cordillera Central y Oriental en selvas
nubladas y pararno desde aproximada-
mente 1700 msnm. Cordillera Occi-
dental?, Perij a ?
Piso terrnico calido, templado y frio
(aproximadamente 0- 3000 msnm) en
bosques higrofi ticos humedos y selva
humeda.










236. Galic tis vittata
(Schreber, 1776)
237. Lut ra iongicaudis
(OHm, 1818)
:;. Mustela aj ricana
Desmarest, 18 18
238. Mustela felipei
Izor et de la Torre, 1978










Basques subxerofi ticos, humedos, zonas
pantanosas de 0 - 1200 msnm. Ama-
zonia?
Manglares de la Costa Atlantica por el
oriente hasta la Cicnaga Grande, Costa
Pacifica?
Costa norte en SltLOSsecos, selvas hu-
medas y nubladas, de 0 - 2800 aproxi-
madamente. Cordillera Oriental y Cen-
tral,Orinoquia?
Basques hidrofi ticos, selvas hurnedas y
nubladas de todo el pais, bosques espi-
nosos, subxerofi ticos, de 0 hasta apro-
ximadamente 3200 msnm.
Basques subxerofi ticos y selvas hurne-
das hasta aproximadamente 1200
msnm. Sabanas de Orinoquia. No se~ha
cncontrado en la Costa Pacifica.
En todos los grandes rios desde 0 - 2500
msnm (localmente en Pur ace ).
Amazonia?
Cordillera Central y Occidental, apro-
ximadamente de 1500 - 2100 msnm, en
selva nublada (Huila, en el valle de
Suaza, Cueva de los Guacharos y Po-
payan ) Cordillera Oriental?
Region Andina de las tres cordilleras
de 900 a 3000 msnm, Sierra Nevada de
Santa Marta.
Amazonia y Orinoquia en grandes rios
hast a aproximadamente 500 msnm.
Andes de N arifio?
Bosques subxerofi ticos, selvas humedas
y nubladas de todo el pais hasta el
pararno (0 - 4800 msnm).








E. Geoffroy St. Hilaire, 1803
246. Leo one a
(Linnaeus, 1758)
Bosques humedos nublados, subxerofi-
ticos de 0 - 200 msnm.
Region Andina de las tres cordilleras
(de aproximadamente 1600 - 4800
m.snm en eI Nevado del Ruiz). Ausen-
te en Ia Sierra Nevada de Santa Marta.
Tedo el pais incluyendo la Sierra Ne-
vada de Santa Marta en bosques hidro-
fi ticos humedos hasta aproximadamen-
te 1400 msnm.
Basques higrotropof iticos hurnedos,
mater.rales subxerofi ticos, sabanas, bas-
gues nublados hast.a aproximadamente
3200 msnm.
Bcsq ues higrotropofi ticos hurnedos y
selvas nubladas, mas cornun hasta en
1500 msnm pem puede subir a los
3400 msnm (Iocalmente Neusa).
FAlvI1LIA: OTARllDAE
ORDEN PINNIPEDIA









Archipielago de San Andres y Provi-








Trapecio Arnazonico (rios de la cuenca
del Pu turnayo, bajo Caquet:i, raudales
del Rio Cordoba, bajo Apaporis y Rio
Taraima.
Estuaries y grandes rios de la cuenca
del Caribe (Atrata, Sinu, San Jorge,
Cauca hasta Tolima), Rio Rancheria?
Orinoquia, Rio Meta y tributarios.



















(Linnaeus, 175 8 )
Pe bonoccbhala electra
(Gray, 1846)
















Trapecio Amaz6nico, Rio Putumayo,
bajo Caquet a, bajo Apaporis, Orino-
gUla.
Oceano At la n t ico.




Cceano At la ntico (Golfo de Morros-











Oceano A tla ntico, Oceano Pacifico.
Oceano At la ntico?
Oceano Atlantico (entre Cartagena e
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Costa Pacifica, Uraba yalta Sinu (Rio
San Jorge?).
Cordillera Central V Andes de Narifio,
Cordillera OrientaJ; par el norte hasta
Cundinamarca y Meta desde 1400 -
4000 msnm (Boyad?, Santander?,
Arauca?, Cordillera Occidental?).
Sabanas y selvas humedas en bosques
higrctrof iticos hasta aproximadamente
1500 msnm. Amazonia, Cuenca del
Catatumbo, Valle del Magdalena, Cau-
ca, Sinu, Costa Atlantica y Golfo de
Uraba.
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ORDEN ARTIODACTYLA
FAMILI A: T A YASSUIDAE

















Bosque hidrof itico hurnedo de 0 - 2000
msnm.
Matorrales subxerofiticos, bosques hi-
grotropofi ticos, selvas humedas de 0 -
2000 msnm.
Pararnos de N arifio?
Bosques higrofi ticos hurnedos y selvas
nubladas de 0 - 2000 msnm (en la
Sierra Nevada de Santa Marta aproxi-
madamente a 4000 msnm).
Orinoquia, Amazonia, region de Cu-
cuta, Costa Atlantica (Guajira en sa-
banas y bosques subxerofi ticos e higro-
tropofi ticos ), desde Cordoba hasta la
Guajira de 0 - 500 msnm.
Cordillera Central, Oriental, Andes de
Narifio de 2000 a 4000 msnm. Cordi-
llera Occidental?
Sabanas y bosques abiertos de Orino-
quia, Amazonas (sabanas del Yari ) ,
planicies del Caribe desde Cordoba hasta
Guajira en bosques higrotropofiticos y
manglares, pi so dlido del alto Magda-
lena, Tolima, Cundinamarca y Huila ;
Bajo Atrato?, region de Cucuta r, Valle
del Dagua, piso terrnico frio y pararno
de la Cordillera Central, Oriental y
Andes de Naririo de aproximadarnenre
2000 - 4000 msnm.
Andes de Narino, Cordillera Central
hasta el paramo, P.N.N. Los Nevados,




(Linnaeus, 175 8 )
Selva, hurnedas, nubladas, pararno, Va-
Ile del Patia, Cafion del Chicamocha,
aproximadamente 4800 msnm.
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273. Sylvilagns [loridanus
(J. A. Allen, 1890)
Sabanas, desierto, bosques subxerof iti-
ces de la Costa Norte desde Cordoba
hast a la Guajira, alto Magdalena, Toli-
rna, Cundinarnarca, Huila, hasta apro-





























Norte del Choco, Serrani a del Darien,
P.N.N. Kat ios,
Amazonia.
Literal Pacifico, Cordillera Occidental
(Valdivia, Caucasia?).
En las tres cordilleras, en selvas hume-
das y nubladas, entre 1700 - 2800
msnrn. No serialada en Perija, Santan-
der del Norte y Boyaca. Valle del Mag-
dalena medic.
Amazonia.
Sierra de La Macarena, Amazonia.
Orinoquia?
Regienes hurnedas y sernihumedas de
o - 3200 msnrn, excluyendo Orinoquia,
Amazonia y La Macarena.
Sureste de Colombia.
Amazonia y Serrani a de La Macarena.
Litoral Pacifico del Choco hasta [a
la Cuenca del Rio Baudo.
Costa Atlantica, Norte de Santander,
Valle del Magdalena ..
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285 Heterom ys australis
Thomas, 1901
286& I-Ieterom.ys desmares tianus
Gray, 1868
FAMILIA: CRICETIDAE
287. Aepeo niys [uscatus
Allen, 1912













Allen et Chapman, 1897




295& Calom ys bnm-melinchi
(Husson, 1960 )
296 . Cbilom.ys ins tam
(Thomas, 1895)
H oloe bilu« sciureus
Wagner, 1842
297. H oloe hilus uenezuelae
J. A. Allen, 1904
298 Ichtyomys hydro bates
(Winge, 1891)




Costa Pacifica y Cordillera Occidental.
None del Chcco (P.N.N. Katios).
Cordillera Central y Occidental en piso
terrnico templado.
Cordillera Oriental en plSO terrnico
tempi ado y frio hasta pararno.
Andes de Narino?
Cordillera Oriental y Occidental (Valle
del Cauca) en piso terrnico templado.
Cundinamarca, Chipaque.
Andes de NariIlo?
Zona montanosa en pISO terrnico tern-
plado.
Cordillera Occidental (Farallones).
'\(f. de Cundinamarca, Cordillera Orien-
tal en piso terrnico templado a calido.
Guajira, Orinoquia, N. de Santander.




Cordillera Oriental, plSO terrnico tern-
plado y frio, Cordillera Central? Occi-
dental'
Serrania del Darien. Serrania del
Baudo?
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300. lHicroxus bogotensis
(Thomas, 1895)
301. Neacom ys .I!Jinosus
(Thomas, 1882)









306. Oryzom.ys (Si gmod on/omys)
alfari
(J. A. Allen, 1897)
307. Oryzom-ys (Or)lzomys)
aljaroi
















311. Oryzom ys (Oryzomys) capito
(Olfers, 1818)
312. Oryzom ys (Oeeomys) concolor
(Wagner, 1845)
Cordillera Oriental, piso termico frio.
Amazonia, Sierra de La Macarena,
Choco, Valles del Magdalena, Cauca y
Sinu.
Amazonia, Orinoquia, Cuenca del Ca-
tatumbo, Valle medio del Magdalena y
bajo Cauca.
Region Andina.
Las tres cordilleras en piso templado y
frio, Sierra Nevada de Santa Marta, Se-
rran ia del Darien, La Macarena?
Costa Pacifica, alto Sinu, bajo Cauca,
Valle medio del Magdalena, Region del
Cataturnbo, rodo el piso terrnico dlido.
Piso terrnico calido y tempi ado.
Paramo de Nariiio?
Vertiente oriental de la Cordillera
Oriental?






Region Andina, piedemonte de Orino-
quia, region de Santa Marta, Costa Pa-
cifica, selvas hurnedas de los pisos ter-
rnicos calido y templado,
Selvas humedas del piso calido,
Amazonia, Orinoquia, Norte del pais,
Valle del Magdalena, Choco, pi so ca-
lido hurnedo.
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:;. Oryzomys (Oryzomys) couesi
(Alston, 1877)
313 . Oryzomys delicatus
J.A. Allen, et Champman, 1897
314. Oryzom ys [ulvescens
(de Saussure, 1860)








3 ] 7. Oryzomys (Microryzomys)
mimctus
(Tomes, 1860)
3 1 R. Oryzomys (Oligoryzomys)
muncbiquensis
Allen, 1912
::- Oryzomys (Oryzomys) nitidus
(Thomas, 1884)
:;- Oryzomys riuularis
J. A. Allen, ]901
~:. Oryzomys (Oli goryzomys)
spodiurus
Hershkovitz, 1940
::- Oryzom ys (Oryzomys)
talamancae
J. A. Allen, 1891
319. Oryzomys uillosus















Cordillera Central, piso terrnico frio
(Antioquia, 2700 msnm).
Amazonia?
P:.\ramos de las tres cordilleras.





Occidente y Norte de Colombia? 0 -
]700 msnm.
Sierra Nevada de Santa Marta, piso
terrnico tern plado (1350 msnm).
Andes de Narifio?
Serrani a del Darien>, Serrania del Bau-",00.
Cordillera Central y Occidental, piso
tcrrnico frio y pararno.















323. Sigmodon (Sigmomys) alstoni
(Thomas, 1881)
:;.
324. Sigmodon (Sigmomys) bisindu,





327. T bomasom ys cinereiuenter
J. A. Allen, 1912
328. T bomasomys hylophilus
Osgood, 1912
329. T bo-m.asom.ys laniger
(Thomas, 1895)








Serrania del Darien P, Serrania del Bau-
d "o.
En las tres cordilleras en pi so terrnico
templado y frio.
Costa Pacifica, Serrania de La Maca-
rena, selvas humedas,
Amazonia?, Orinoquia?
Serrani a del Darien? Serrania del Bau-
do?
Serrania de La Macarena.
Vertiente oriental de la Cordillera
Oriental?
Sabanas de la Orinoquia, Amazonia?
Costa A dan tica, Valle del Magdalena,
Cauca-Patia, Saban a de Bogota, piso
terrnico dlido de 0 - 2600 msnm.
Tres cordilleras en piso terrnico tem-
plado y frio.
Cordillera Occidenta:l (Antioquia, Pa-
ramillo 3750 msnm).
Cordillera Central y Occidental, en
piso termico frio hasta paramo (cerca
de Popayan, 3070 msnm }.
Cordillera Oriental (N. de Santander,
Paramo de T arna ) .
Cordillera Central y Oriental, pi so ter-
mico frio hasta subpararno (cerca de
Bogota 2600 msnm).
Sierra Nevada de Santa Marta (3600
msnm), piso termico frio y pararno.
Andes de Narifio?
Cordillera Oriental?
Serrania del Darien? Serrania del Bau-
do?
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Costa Pacifica, Uraba, Alto Sinu, Bajo
Cauca, Valle medio del Magdalena.
Todo el piso terrnico calido, humedo?
Valle medio del Magdalena (Santander,
entre 350 - 500 msnm).
Pi so terrnico calido.
Piso terrnico calido, selvas hurnedas
(Santa Marta, S.W. del pais')'
Amazonia, Orinoquia, Costa Norte, pi-
so termico c.ilido,
Tres cordilleras, piso termico templado.
Orinoquia (Vichada), Amazonia.
V ertien te orien tal de la Cordillera
Oriental, piso tcrrnico calido y tern-
plado,
Norte de Colombia.
Sabanas de Orinoquia, piso terrnico frio
hasta pararno (a proximad amen te 2500
- 3800 msnm) , Cundinamarca, Boyaca,
Santander y N. de Santander.
Las tres cordilleras, en tre 1800 - 3600
ITISnm.
Selvas higrotropofiticas humedas de
0-2000 msnm.
Las tres cordilleras, en piso terrnico,
frio y pararno de 2000 - 4300 msnm.
Piso terrnico calido de 0-500 msnrn.
en todo el pais en zonas bajas panta-
nosas y planadas (localmente en el alto
Cauca aproximadamente 1000 msnm).
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FAMILIA: DASYPROCTlDAE
34 5. Dasyprocta fuliginosa
Wagler, 1832
346. Dcsyprocta punctata






349. Dactylomys dact ylinus
(Desmarest, 1817)
350. Diplomyps canice ps
(Gunter, 1877)








353. Ecbim ys semivillosus








(Geoffroy St. Hilaire, 1830)
Amazonia, Orinoquia, alto Magdalena
hasta aproximadamente 2100 msnm.
Costa Pacifica, Costa Atlantica, Valle
del Rio Cauca, bajo y medio Magda-
lena, N. de Santander, Region de San-
ta Marta, Isla Gorgona.
Amazonia, Serrania de La Macarena,
Amazonia, Serrania de La Macarena.
Amazonia, Meta, Casanare?, Vichada.
T odo el piso calido?
Cordillera Occidental, Costa Pacifica,
Serrani a de San Lucas (Medellin).
Occidente de Colombia.
Region de Santa Marta.
Amazonia?
Amazonia?
Costa Norte, Valle medio del Magda-
lena, N. de Santander. Zonas secas y
hurnedas,
Costa Pacifica, Uraba, alto Simi, alto
San Jorge, bajo Cauca, banda occiden-
tal del Valle media del Magdalena.
Vichada (Maipures) (Amazonia).
Amazonia?
V ertien te occidental de la Cordillera
Oriental (Cundinarnarca ) Costa Paci-
fica, bajo Cauca, Valle del Magdalena,
picdernonte llanero. .
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357. Mesomys his pidus
(Desmarest, 1817)
35 S. Proecbim ys breuicauda
(Gunther, 1877)





























Amazonia, Vallie del Magdalena.
Region de Santa Marta.
Norte de Santander y Sierra de Perija.
Amazonia?
Costa Pacifica, Gorgona, Uraba, alto
Sinu, bajo Cauca, Valle medio del Mag-
dalena.
Meta, Vichada, Casanare.
Cordillera Central y Oriental, piso ter-
mico templado y frio, (1600 - 2900
msnm ) .
N. de Santander? (Perija?).
Los autores agradecen a COLCIENCIAS, los aportes recibidos dentro del
"Programs Fauna de Colombia" que permitieron la realizaci6n de este trabajo.
Especies aun no colee tad as en el pais, pero que su presencia es muy probable.
